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Diaz Harry Suhadha. Penerapan Model Guided Note Taking (GNT) untuk
Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas IV SDN 2
Depokrejo Takun ajaran 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017.
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendiskripsikan penerapan model Guided
Note Taking untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa
kela IV SDN 2 Depokrejo tahun ajaran 2016/2017; (2) meningkatkan keterampilan
menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN 2 Depokrejo tahun ajaran 2016/2017
melalui penerapan model Guided Note Taking; dan (3) mendiskripsikan kendala dan
solusi penerapan model Guided Note Taking untuk meningkatkan keterampilan
menulis karangan narasi pada siswa kelas IV SDN 2 Depokrejo tahun ajaran
2016/2017.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan selama dua
siklus, masing-masing siklus terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas
empat tahap yaitu perencanaa, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 2 Depokrejo yang berjumlah 16
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes. Validitas data
menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data melalui reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan model Guided Note
Taking dilaksanakan dengan tiga langkah sebagai berikut: (a) guru membagikan teks
rumpang, (b) siswa mengisi kerangka rumpang, dan (c) siswa membacakan teks yang
telah diisi secara lengkap; (2) penerapan model Guided Note Taking dapat
meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN 2
Depokrejo dibuktikan dengan persentase ketuntasan tes siswa pada siklus I sebesar
71.87% dan pada siklus II persentase ketuntasan tes siswa meningkat menjadi
90.63%; dan (3) kendala pelaksanaan yaitu siswa sudah berani menjawab pertanyaan
dari guru namun belum berani menanggapi jawaban dari teman dan kerangka
karangan yang dituliskan siswa pada lembar evaluasi berbeda dengan kerangka yang
sudah dikoreksi bersama dengan guru. Solusi dari kendala yang muncul yaitu
memberikan motivasi berupa pernyataan dan hadiah yang dapat memancing siswa
untuk saling menanggapi dan menyamakan persepsi siswa tentang kerangka
karangan, serta  menuliskan kerangka karangan yang utuh atau sudah disepakati
bersama di papan tulis kemudian meminta siswa untuk mencatatnya di buku catatan
masing- masing.
Simpulan dari penelitian ini yaitu penerapan model Guided Note Taking
dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN 2
Depokrejo.
Kata Kunci: Guided Note Taking, Keterampilan menulis, Narasi.
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ABSTRACT
Diaz Harry Suhadha. The use of Guided Note Taking (GNT) model to improve
narrative essay writing skill for 4th Grade Students of SDN 2 Depokrejo Academic
Year 2016/2017. Thesis, Faculty of Teacher and Education Universitas Sebelas
Maret Surakarta, May 2017.
The purpose of this research are: (1) to describe Guided Note Taking model
implementation to improve narrative writing skill in 4th grade students of SDN 2
Depokrejo academic year 2016/2017; (2) to improve narrative writing skill for 4 th
grade students of SDN 2 Depokrejo academic year 2016/2017 through Guided Note
Taking model implementation; And (3) to describe obstacles and solutions for Guided
Note Taking model implementation to improve narrative writing skill for fourth grade
students of SDN 2 Depokrejo academic year 2016/2017.
This collaborative Action Class Research is conducted over two cycles, each
cycle consisting of two meetings. Each meeting consists of four stages which is:
planning, execution, observation, and reflection. The subjects are teachers and 16
students in 4th  grade students of SDN 2 Depokrejo. Collecting data technique  using
test and non test technique. Data validity using technique triangulation and source
triangulation. Data analysis through data reduction, data presentation, and
conclusion.
The results indicate that: (1) the application of Guided Note Taking model is
implemented in three steps as follows: (a) the teacher distributes the void handout
text, (b) the students fill the void text frame, and (c) the students read the completed
text; (2) the implementation of Guided Note Taking model can improve the narrative
writing skill of fourth grade students of SDN 2 Depokrejo proved by the percentage of
completeness of the students test in the first cycle by 71.87% and in second cycle by
the percentage of students' completeness test increased to 90.63%; And (3) the
obstacle of the implementation is that students have dared to answer questions from
teachers but have not dared to respond to answers from classmate and framework
written by students on the evaluation sheet is different from the framework that has
been evaluated by the teacher. The solution of the obstacles that arise is to provide
motivation in the form of statements and prizes that can provoke students to respond
to each other and equate students' perceptions about the frame of the essay, and write
a whole framework or that have been agreed on the board then ask students to record
it in their own notebooks.
The conclusions of this research is application of Guided Note Taking model
can improve the skill of narrative writing for fourth grade students of SDN 2
Depokrejo
Key Word: guided note taking, writing skill, narrative.
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